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DIARIO
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P A·RTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUBB:mO.RETA:R!A
BAJAS
IJ.lxcmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán
general de Castilla la Nueva, falleció el dia 17 del corriente
mes en Ciudad Real, el general de brigada de la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército D. Timoteo
Sánchez y Martínez.
De real orden lo digo á V. E. p,ara su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1900.
Azd.RRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor OJ.:denadol' de pagos de Guerra.
DESTINOS
0i1·cular. Excmo. Sr.: Como á pesar de las disposicio-
nes dictadas para la amortización del excedente, es aun muy
numeroso el personal de jefes y oficiales y sus asimilados de
las escalas activas del Ejército que se encuentra en dicha
situación, y con el fin de harmonizar, en cuanto sea posible,
el interés del servicio con las conveniencias individuales, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien disponer lo siguiente:
1.° ínterin subsista la excedencia en las escaláS activas,
podrán solicitar el pase á esta situación, los jefes y oficiales
y sus asimilados que se hallen colocados en destino de ncti·
'\Tidad.
2.° El personal que en la actualidad se halla excedent.c,
podrá. continuar en esta situación mientras existan indivi·
duos de sü clase en la misma que deseen la colocación inme·
diata en activo. Asimismo podrán verificarlo los que se en-
cuentren excedentes pOlo enfermos ó de l'eemplázo voluntal'io
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y hubieran terminado ó hayan de terminar el plazo por el
cual se les hubiera concedido el pase á una tí otra de ambas
situaciones. •.
3.° Para los fines que indica el artículo anterior, los jefes
y oficiales excedentes y los de reemplazo, harán presente al
Capitán general de la respectiva región ó Comandante gene-
ral de la plaza, si residieren en la de Ceuta ó Melilla, su deseo
de obtener ó no colocación inmediata cuando pudiera corres-
ponderles en ocasión de vacante de su empleo. Dichas auto-
ridndes remitirán á este Ministerio, en el término de un mes,
relllciones comprensivas de dicho personal, con la debida se·
paración de los que prefieran la colocación y de los que hayan
optado por continuar excedentes ó de reemplazo.
4.° Si llegado el caso de obtener colocación alguno de los
comprendidos en el grupo de los que la solicitaron, hiciera
presente por instancia, que se cursará á este J'l'Ii;listerio, razo-
nes atendibles para que se le releve de dicha colocación y asi
se acordase, debera pasnr ti. la situación de reemplazo y se le
considernrá como voluntario en ella, sin que pueda ser de
nuevo colocado hasta después de transcurrir un año en la
misma.
5.° Los jefes y oficiales y sus asimilados que deseen con-
tinuar en las situaciones de excedente ó de reemplazo y los
• que voluntariamente vayan pasando á ellas, serán los últimos
para obtener colocación en activo.
6." A medida que, por el movimiento natural de las es-
calas, vayan ascendiendo los jefes y oficiales, así como sus
asimilados, á empleos superiores, y no obtengan colocación
inmediata, deberán también expresar su desw de obtenerla
cuando les corresponda, ó si prefieren continuar como exce-
dentes en la forma prevenida en el arto. 3.°. Las autoridades
militares que en él se cita remitirán mensualmente y con
igual separación, relación delpersonal de que se trata.
7.') Sin embargo de cu-ullto se d'eja consignado en la pre-
sente resolución, el personal á que se refiere podrá ser coloca-
do en actÍ\'o cuando mejor convenga ó lo exijan las necesida·
des del servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos ailOS.
Madrid 20 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor....•
.......
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SECCIÓN DE ESTADO :MATOn T CAUPA~A
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Como ampliación á lo dispuesto
en el arto 3." de la real orden de 27 de septiembre último
(D. O. núm. 214), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, lulo tenido á bien disponer que las "Vacan·
tes de jefes y oficiales que oCU"rran en lo succsiyo en las comi·
siones liquidado,as de los cUElrpos disueltos de Ultramar, se
pr~vean apropuef:tu de los Capitanes generales respe-ctivos,
qU1e~es deberán indicar ti este Ministerio el personal que
co~sIderen en condiciones para reemplazar á los que causen
baja en l?s expresados destinos, pudiendo hacerlo, en cuanto
á los capltn,nes, entre los pertenecientes á las escalas activa ó
de reserva retribuida indistintamente, y respecto á los subal-
ternos, precisamente de esta última. Es al propio tiempo la
volu~tad de S. 1\:1., que las referidas autoridades propongan
asimIsmo el cese de los que, por cualquier motivo, entiendan
que-deben causar baja en dichas comisiones.
De real orden lo digo á V. ]!j. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
SeñOl·.....
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: ]in vista de la instancia promovida por el
capellán primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército Don
Juan Tul' Riera, en solicitud de recompensa; yen atención á
qUE' después de obtener la última., en 4 de junio de 1896, con-
tinuó en nctivas operaciones de campaña en la isla de Cnba
hasta la terminación de la guerra, asi8Uendo l1 24 hechos de
armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 7 del actual, se ha servido canee·
del' al recurrente la cruz de primera clase dell\férito Militar,
con distintivo rojo, pensionada, por todos sus servicios de
campaña, desde la indicada fecha al 31 de agosto de lH98.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1900.
AzcÁnRAGA
Señal' I>rovicario general Castrense.
Ex~mo. Sr.: En vista dp la instancia promodda por el
sargento (le Infantería D. Diego Esperidón Jiménez, en solici-
tu.1 de mejol'a oe recompensR; y en atención á que tomó
parte en la campaña de Cllba durante tres años y cuntro
meRes, asistió á 38 hechos de armas y se halla en posesión
de nueve cruces d3 plata del Mérito Militar con diEtintivo
rojo, el Rey (q. D. g.), yen su nomble la Reina Regente del
Reino, por resoluci(ln de 7 del actual, se ha I:'ervirio conceder
al recul'rente, el empleo de segundo teniente de ltL eFeala de
reserva retribuida de rm arma, ún VE'Z de la cruz de plata
del Mérito MiJilal' Con dist,inti'Vo rojo y pensión mensual no
"VitnlicÍtt do 25 pesetas, que obtuvo por 61.1 comportamiento
en la defen~fl de Manzflnillo, t'n los (Uas 12 y 13 de agosto de
1898, según real orden de 28 de enero do 1899 (D. O. núme-
ro 25), llcumuláildole sus servicios hasta el 31 del citado m('s
y año, y en el concepto de mejora de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. ~ara su conocimi ento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l años. Madrid
13 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
-..
SEOOIÓN DE OA:BALLERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la escala activa del arma de Caballeria, con destino
en el regimiento reserva de Alcázar núm. 3, D. José Sánehez
Vaquero, la Reina Regente del Reino en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.}t, ha tenido á bien concederle el
retiro para Consuegra (Toledo), y disponer que cause baja,
por fin del mes flctual, en el arma á qne pertenece; resolvien-
.do, al propio tiem.po, que desde 1.0 de abril próximo veni·
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de aquella
provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales in-~erin se determina el deñnitivo que le corresponda, pr~vio
mfvrme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1900. -
AzCÁRRAGA
Señor Capitán genéral de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficia-
les ~e Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
COUllenza con D. Nicolás Majada y Cantera y termina con Don
Manuel de la Cruz y Boullosa, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de marzo de 1900.
AZ0ÁRRAGA
Sefior Ordenador 'de pagos de Guerra.
Se:"lOres CapitaneB generales <1e la septimn región y de las
i81as Baleares y Canarias.
Relación que se cita
Capitanes
D. Nicolás Majada y Cantera, del 6.° regimiento montado, al
. batallón de plaza de Baleares.
» León Lossantos y Cabrer, del batallón de plaza de Ba-
leares, al 6.° regimiento montado.
Primer teniente
D. Manuel de la Cruz y BoullosH, del 6.o regiro iento monta-
do, nI batallón do plaza. de Ctt11arias, con arreglo á lo
que dispone la real orl1en de 27 de noviembre de 1899
(D. O. núm. 2(5).
Madrid 17 de mlLrzo de 1900.
AzCÁRRAGA
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Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regonte del Reino, ha tenido :.í. bien destinar á la Oomisión
liquidadora del 6.° regimiento de Artillería de montaña,
afecta al tercero, al segundo teniente de la escala de reserva
retrilmída D. Eleuterio S<.\nchez Rodríguez, que en la actuali-
dad se halla en Sando (Salamanca), y tÍ, la del 11.° batallón
de l¡laza, aiectn al segundo, al primer teniente de la misma
escala D. Eloy Boniche Carvajales, residente en Oádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~:.rde á V. E. muchos años. :Madrid
17 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapittmes generales de la segunda, séptima y octava
regiones.
-. --
SECCIÓN DE INGENIEROS
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 19 de febrero próximo pasado, promovida por
el soldado del batallón de Telégrafos Jo'sé Sanjurjo Santos,
en súplica de que se le conceda la rescisión dd compromiso
voluntario que' sirve, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder, como
gracia f'special, á la petición del interesado, en atención á las
circunstancias que concurren en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. pan! BU conocimiento y
demns efectos. DioR guarde ~ V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Onpitán general de Cnstilln la Nueya.
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi·
ciales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Francisco Pérez de los Cobos y Belluga
y termina con D. Pedro Fernández Villa·AbriUe y Calivara,
pasen á servir los destinos que en la misma se les ~eñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señol'es Onpitanes genemles de la primera, segunda, tercera,
cuarta y quinta regiones.
Relaci6n que se cita
Coronel
D. l!'rancisco Pérez de los Oobos y Del1uga, que ha cesado de
pertenecer á la Junta Oonsultiva del Instituto Geográ-
fico, como comisión activa, ü eXCedel'lte en la primyl'U
región.
Teniente coronel
D. Eduardo Onflizares y Moyano, ascendido, cOl'ltinuorú en
situación de supel'llumerario sin sueldo en la quinta
región.
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Comandante
D. José Casasayas y Feijóo, ascendido, continuará. de reem·
plazo en la cuarta región.
Capitanes
D. Prudencio Borra y Gavidia, del tercer regimiento de Za-
padores Minadores, al primero.
» Baltasnr l\Iontaner y Bennazar, del tercer regimiento de
Zapadores :Minadores, al batallón de li'errocarriles.
» Eugenio de Eugenio y 1\1ínguez, excedente en la primera
región, al tercer regimiento de z,.'¡'j)..9.dores Minadores.
}) Joroé Maestre y Oonca, de la Oomandancia de Valencia, al
tercer Depósito de Reserva.
}) Manuel Rubio y Vicente, del tercer Depósito de Reserva,
l.Í, la Comandancia de Valencia.
}) Droctov-eo Oastañón y Reguera, ascendido, del tercer Tegi-
miento de Zapadores Minadores, á excedente en la se-
gunda regióli.
Primer teniente
D. Pedro Fernández Villa-Abrille y Calivam, en uso de licen-
cia como regresado de Filipinas, al primer regimiento
de Zapadores Minadores.
Madrid 20 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA.
--000
Excmo. Sr.: 1Dl Rey (q. D. g.), y en su hOmbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que el segundo
teniente de la reserva retribuida de Ingenieros D. Pedro »10-
hino Toribio, afecto al primer Depósito de reserva, pase desti-
nado ti la Oomisión liquidadol'a elel batallón de Ferrocarriles.
de Ouba, cubriendo vacante ocurrida en la mifima.
Do real orden lo digo á V. ID. para su conocimien.to y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENmROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even·
tual del material de Ingenieros, importante 1.995 pesetas,
para reconstrucción del barracón adicional al parque de Al'·
tillería de Bilbao, tomando la asignación de la concedida
para obras en el cuartel de San Francisco de la misma plaza,
núm. 198 del L. de O. é 1.
Oe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefíor Oapitán g0ner&Ü del Norte.
....'
SECOION DE OUERPOS :DE SERVICIOS ESPEOIALES
ORUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cmsó á
este Ministerio en 22 de septiembre último, promovida p0J:
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el capitán de Infanteria D. Modesto Martínez Cuevas, en EÚ-
plica de abono de las pensiones anexas :.í. una cruz del Méri-
~o Mil!tar que posee, correspondientes !Í los meses de agosto
a novIembre de 1898, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re1:01-
¡rer que el interesado acuda á la Comisión liquidadora dol
~uerpo ó .c;ase á que pertenecia, ti fin de que se le haga la
1'eClam3.ClOn en la forma reglamentaria de los devengos á
que en tal concepto tenga derecho, según determinan las
reales órdenes circulares de 16 de enero de 1897 (C. L. nú·
-n. 10) v 13 de abril del año próximo nasado m. o. nümp"
llJ..voL _ ~., ......' .. _. -- -----
ro 82); siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M" que
las pensiones de la referida cruz, correspondientes á las dos
pagas de navegación concedidas al recurrente por real orden
de 18 de mayo de 1899 (D. O. núm. lOS), le sean abonadas
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar,
con arreglo á la de 28 de marzo del propio año (D. O. mí.·
mero 69).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 17 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor<'s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~UELDOS, HABERES Y GRATIFICAClON:mS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de enero último, promovida. por el co-
mandante que fué de voluntarios de Puerto Rico D. Joaquín
Montoro Rodríguez, en súplica de que se le destine á cuerpo
para el percibo de pagas y medias pagas á que se cree tiene
derecho como repatriado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente'del Reino J se ha servido desestimar la pe·
tición del interesado, por haber transcurrido con exceso el
plazo fijado para esta clase da reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de marzo de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Vieia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge~ Señor Capitán general de Galicia.
neral de Ultramar y Jefe de la Comü>ión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba. ~
AzCÁRRA.GA
ESCALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de mayo último, promovida por el se-
gundo teniente de la reserva gratuita, primero que fué de
movilizados de la isla de Puerto Rico, D. Juan Pujol Castañer,
en súplica de que se le conceda el pase á la escala de reserva
retribuida con el primero de dichos empleos, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, una vez que la ley
constitutiva del Ej8rcito se opone á esta clase de conce·
siones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
....~~~~ .» AZCÁRRAGA
I.f;r"'..sefi~~pitán general de Castilla la Nueva.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
ayudante del 6.° tercio de la Guardia Civil D. Luis Baseuas
Rodríg'uez, la. Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Puebla dol Caramíñal (Coruña), y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el instituto tí que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de nbril
próximo venidero ¡;e le abonc, por la Del('gaoión de Uncíen-
da de dicha provincia, el haber provisional de 375 pesetas
mensultles, con arreglo á la ley de 15 de diciembro de 1894
(C. L. núm. Mi), ínterin se determina el clefinitivo qun le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimie:qto y
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Excmo. Sr.: En vist:.l. de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 26 de enero último, promovida por el
farmacéutico mayor de Sanidad :Militar D. Felipe Cabrera
Alonso, en súplica de que las diferencias de sueldo corres·
pondientes á los meses de marzo, abril y mayo de 1899,
ctlyas pagas percibió á su llegada á la Península en concep·
to de navegación como repatriado dc ]'ilipinas, le sean abo-
nadas por la Comisión liquidadora de la Caja gen~ral de Ul-
tramar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
a quien por la citada Comisión liquidadora, y con aneglo a
la real orden circular de 28 de marzo del año próximo pasa-
do (D. O. núm. 69), le serán abonadas las citadas diferencias
de sueldo; siendo asimismo la voluntad de S. M., que las
restantes :i que tenga derecho el recurrente según la real
orden de 9 de agosto del propio año (D. O. núm. 175), le
sean reclamadas en la forma que en la misma se determina•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapit.'Íl1 general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de 1ft Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pRgOS de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En 'Visttt de las dos instancias que V. E.
cursó aeste Ministerio en 29 de lntl.Yo último, promovidas
por el módico mayOl: de Sal1idadl\1ilitnr D. Pedro Cardín y
~ruz, en súplica <1e abono, la una, <1e dos pagne, como pri·
SIonero de guerra que fué de los indios en Filipinas, con
arreglo á la real orden de 6 de septiembre de 1831; y la atril,
de los pluses de campaña devengados en aquel Archipiélago
dmunte loa años de 188~H)0 y 1890·91, cuyo. abono se le con'
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oedió por real orden de 15 de abril de 1898 (D. O. m'tm. 83),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido resolver, en cuanto á la primera de
dichas instancias, que el interesado tiene derecho al abono de
las dos pagas de p:dsionero de guerra que en ella solicita,
mediante la justificación prevenida en la real orden de 23
de junio de 1835, reproducida por la del Gobierno de 16 de
~eptiembre de 1874. Concedido el derecho al expresado
abono, es asimismo la voluntad de S. M. que su importe,
asi como el de los pluses de campaña que se solicitan en la
segunda instanoia, sean reolamados, formalizándose al efecto
las correspondientes adicionales, por la Comisión liquidado-
ra de las clases á que perteneoía el recurrente en aquellas
islas, con sujeoión á los preceptos reglamentarios, para que
examinadas y liquidadas dichas adicionales por la de la 1n- 1
tendencia militar que fué de aquel Arohiélago, puedan ser
satisfeohas con aplicación al crédito extraordinario que se
determine, una vez que se declararon. terminados los abiertos
para las atenciones de las campañas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
" de marzo de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitál?- general de Castilla. la. Naeva.
Señores Ordom..dor de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
:Málaga por D.a Mariana Laffitte Martínez, viuda del teniente
coronel de Infanteria D. Román de Capetillo y León, cn sú·
plica de que se le conceda pasaje por cuenta del Estado
para que pueda marchar á la isla de Ouba, en unión de sus
hijos y entenados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de
la interesada, con arreglo al arto 76 del reglamento de pases
á Ultramar, de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121) y real
orden de 5 de octubl'e de 1895 (C. L. núm. 333), una vez que
por la información testifical que acompaña, según previene
el arto 78 de dicho reglamento, justifica sn derecho.
De real orden lo digo á V. E. pltra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalueia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de enero último, promovida por el ca-
pitán de Infanteria D. Loren.zo Tomás Julve, en súplica de
que se le conceda el reintegro de1l1lodio pasaje de su esposa,
de l!'ilipinas á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bro la Heintl Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del inter('sado, una vez que lo (1M satiFíizo do su
pecnlio es la parte no reglnmentarin del pasaje de su cfJpoaa,
según consta cn el certificado de la Compañia fl'rnnsatlántica
que acompaña, y á esta pal'te no tiene derecho, porque no la
abona el Estado, según previene el arto 65 del reglamento ele
pases á Ultramar, de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para Sl¡ conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte por el capitán que fué de voluntarios movilizados
de Cuba D. Ramón Bonet y López, en súplica de abono de
su pasaje y el de su esposa, desde aquella isla á la Península,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha teni.do á bien conceder al interesado, con arreglo al tele·
grama de 18 de septiembre de 1898, el derecho al reintegro
de los pasajes de referencia, que importan 86 pesos, que es
lo que ha satisfecho de su peculio, según consta en el certi·
ficado de la Compañía Transatlántica que acompaña.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de julio último, promovida por el ca·
pitán que fué de voluntarios de Filipinas D. Pedro Echeva·
rría Senosiain, en súplioa de que se le conceda el reintegro
del pasaj" completo de sus dos hijos, desde Filipinas á l~
Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 111 Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
una vez que el Estado sólo abona por los hijos las raciones de
firmada, y éstas han sido ya 8atisfochltS, según consta on 01
certificado de la Oompañía Transatlántica que se acompaña.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de :Hl00.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta cor~ por el voluntario que fué de Filipinas D. Vicente'
Nieto y Memije, en súplioa de que se le conceda el pasaje de
su esposa desde aquellas if!las á la Peninsula, el Rey (qne
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, nna vez
que el Estado sólo abona por las esposas de los oficiales del
Ejército la mitad del pasaje al tiPI:? de contrata, la cual tiene
ya satisfecha por medio de libramiento, y ell'ecurrente está
asimilado, para los efectos del pasaje, á los individuos de
tropa. '
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
17 del marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
SeflOl' CapiMn general de Ültstilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este :Ministerio en 30 de septiembre último, promovida por
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el primer teniente que fué de voluntnrios movilizados de l!~i­
lipinas D. Francisco de Quinto y Fernández de Rodas, en eú'
plica de reintegro de pasaje de su familia desde aquellns
islas l\ la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In
Reina Regente del Reino J se ha servido desestimar In petición
del interesado, una vez que el Estado le ha hecho JU el abo·
no de su pasaje y el reglamentario de su esposa é hijos, se-
gún consta en el certificado de h Compañia Transatlántica,
en el que se consigna que lo ha satil"fecho por medio do libra-
m~~. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Felipe Pita Mosquera, cabo furriel que fué de la segunda
compañía del primer batallón de ~'\.rtinería, Volnntarios Mo-
vilizados de la Habana, residente en esta corte, calle de Bor-
dadores núm. 5, en súplica de abono de pasaje desde Cuba:i.
la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina TIe·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
derecho al pasaje por cuenta del Estado en la clase correspon-
diente á los individuos de tropa, con arreglo al telegrama ne
18 de septiembre de 1898, pero no el reintegro que solicita,
una vez que en E'l certificado de la Compañía Transatlántic:a
que acompa.fla, se expresa que lo ha satisfecho por medio (1e
libramiento, y por tanto no ha entrE'gado cantidad alguna pul'
este concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y fle·
más efectos. Di.os guarde á V. K muchos años. Madrid 17
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genel'fil de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. }<]. cursó ú
este MinistE'rio en 14 de octubre último, l)romovida por el
soldado que fué en Cuba Manuel Luque Rehull, en Rúplica
de que se le conceda pasaje por cuenta del Estado para la
República del Uruguay, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, una vez que procede de la recluta vo-
luntaria de dicho punto, y lo ha solicitado con anterioridad
al 30 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Uataluña.
-.-
SECOIÓN DE ADNINIST:RACIÓN UILI'rAi
ALUMBRADO
BXCUIO. Sr.: Visto el escrito que con fecha 20 de diciem·
bre del nño próximo p!tsndo CUl'¡:Ó V. E. á esto Millistel'io,
solicitundo la slWstitución del alumbrndo de petróleo por
el eléctrico, en los cuerpos de guul'diL\ de In pluzn. de Cádiz,
el Rey (q. D. g.), yen su l1.0mbl'e la Reina. Hegente del Heino,
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ha tenido :í. bien autorizar ú V. E. paru que se lleve á cabo
In substitución referida é instalación del nuevo sistema, te·
niendo en cuent{l., pam plantear y ejecutar el serviciq, las
disposiciones vigentes cm la materia, y llevtmdose á cabo las
obrns necesarias, bnjo la inspección de la Comandancia de
Ingenieros de la plaza, sin gasto alguno para el presupuE'sto
de la Guerra, en la forma propuesta por la fábrica de gas y
electriciuad de Cádiz. Es, al propio tiempo, la voluntad de
S. :M., que de acuerdo esa Capitanía general con la Intenden-
cia de la región, redactenlus disposiciones convenientes, en·
caminadas á justificar los devengos, forma del pago y demás
pormenores, siempre en el concepto de que el gasto no sea
mayor que el actual y quede completamente justificado el
devengo é imposibilitada la duplicidad de cualquier abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el ordenanza celador de Administración Militar
Juan Gimón Barragán, con destino en la Capitanía general de
Cannrias, la Reina Regentedcl Reino, en nombre de su Augus·
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo ti que pertenece, y
puse ti. situación de retirado, con re¡;idellcia en Santa Cruz de
Tenerife (Cannrias)¡ resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Delegación
(Ir Hacienda ele dicha provincia, el haber provisional de 60'45
pesetas menlmales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe elel Consejo Supremo de Guerra
y Marinu.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
finE's consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aúos.
Madrid 17 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canorias.
Señores Presidente del Uonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26 de di-
ciembre del año último, solicitando autorización para que el
Laboratorio centrnl de Sanidad :Militar reclame, por adicio-
unl nI ejercicio cerrudo de 1897-98, la cantidad de 11'68 pese-
tas por transporte de medicamcntos en 13arcelona, en el mes
de junio de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regentc del Iteino, de acnerdo con lo informado por la Ül"
c1ennoión de pngos lle (h1l-'1'1'u, ha tonillo tí jJ¡en concedcr la
nutorizución que Re solicitfl; dir::[loniendo, al propio tiempo,
<l\1e el importe de la l'eXt l'Íltn adicional, deJJidamente justi.
ficado, ¡oe incluya, previa liquidacitm, en el capitulo de Obli-
gaciones (le ejercicios cerrados que carecen de cl'édito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
17 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN' DE SANIDAD UILIIJ:lAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el subinspec-
tor médico de segunda clase D. Manuel Acal y Rigaut, se in-
corpore á BU destino en el Instituto de Higiene militar, ce-
sando en la Comisión liquidadora de las capitanias generales
y subinspecciones de Ultramar, y que pase á prestar servicio
en esta última, en comisión, el jefe médico de dicha clase, en
situación de excedente en la primera región, D. Jaime Sán.
chez de la Presa, quien percibirá sueldo de activo, abonándo-
sele la diferencia con cargo al capitulo y articulo del presu-
puesto vigente á que están afectos los haberes que por su si-
tuación le correspondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región é Inspector de
la Comisión liquidadora de las Capitanías generales y
Subinspecoiones de Ultramar.
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito de V. E., fecha 17 de
febrero próximo pasado, remitiendo instancia del sargento
de la Brigada Sanitaria, repatriado de Cuba, Sotero Alconchel
Dlaroto, en súplica de que se le conceda el ingreso en activo
basta pasar á situación de retirado, S. M. el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, en atención á no considerarle
acreedor á la gracia que solicita, en virtud de lo dispuesto en
la real orden de 22 de abril de 1899 (D. O. núm. 89).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-
SECOIÓN PE ¡'O'SIJ:lICIA y DERECHOS PASIVOS
CRUCES
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
D. Rafael Gerdán, á nombre del alférez graduado, retirado,
D. Manuel Andrillón Martinez, en súplica de que se le tras-
lade t't la Peninsula la pensión de cruz de Maria Isabel Luisa,
que le fué asignada en las cajas de Puerto Rico por real ar-
dAn de 23 de octubre de 1885, el Rey (q. D. g.), y en sU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
fürmado pOl' el Consejo Supremo de Guena y Marina en 5
de marzo corriente, y con sujeción t't lo prevenido en el real
decreto de 4de abril próximo pasado (C. L. núm. 67), y en
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la real orden circular de 20 de marzo siguiente (C. L. núme-
ro 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, la cantidad menE'ual de 7'50 pegetas, que ba.brán
de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la Paga-
duria de la Dirección general de ClasesPasivas, debiendo serlo
por la Caja del Ministerio de Ultramar y con cargo á las aten-
ciones de Puerto Rico, las pensiones de dicha cruz, deven~
gadas hasta fin de diciembre de 1898 y que no hayan sido
satisfechas, las cuales corresponde se efectúen á razón dQ
18'75 pesetas al mes, que por dicbas cajas tenia declaradas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
SElñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU~rra y.Marina.
LICENCIAS
Excmo. Sl'.: En vista de la instancia promovida por el
músico mayor, retirado, D.~JoaquínRamonet y Prats, residen·
te en esa capital, calle de San Pablo núm. 28, en súplica de
licencia por tiempo ilimitado para la isla de Cuba, por con·
venir a sus intereses, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte·
resada lo que solicita, debiendo cumplir estrictamente con
todo 10 dispuesto para las clases Pasivas que marchan á resi·
dir al extranjero en las instrucciones de 27 de septiembre de
1870 y 25 de febrero de 1.885, y el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67), dictadas por el :Ministerio de Ha·
cienda, y demás que en lo sucesivo se dicten para que las
clases citadas perciban sus haveres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡Je·
más efectos. Dios gUllrde a V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
RETillOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de Caballería, retirado, D. Angel Acevedo-yFernández,
residente en Barcelona, Pa,eo de San Juan núm. 2l\2, en sú-
plica de revisión del expediente de retil'O consignándole el
sueldo que le corresponJa desde 1.0 de abril de 1899 en que
cesó de percibir el que disfrutaba por las cajas de las islas
Filipinas, según real orden de 21 de septiembre de 1881, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de octubre del año último y con su-
jeción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril del mis-
mo año (C. L. núm. 67), ha tenido lÍo ])ien conceder al inte.
resada, en via de revisión, el sueldo íntegr"o de su empleo,
que por sus años de servicio le corresponde, ó sean 187'50
pesetas mensuales, que deberán abom\'rsele, por la Delegación
de Hacienda de Barcelona, á partü' de la citada fecha de 1.0
de abril d6 1899, Yen el concepto de que quede en suspenso
el señalamiento de sueldo que le corresponda por los meses
de enero, febrero y marzo de dicho año, ínterin el Consejo de
Estado emita informe respecto de este último extremo, en
un expediente análogo al del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Mdemás ef.ectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 17 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de OataluÍla.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el tenien-
te del cuerpo de Estado Mayor de plazas, retirado, D. Maria-
no Costa y Adonero, residente en Barcelona, en súplica de
revisión del expediente de retiro, consignándole el sueldo
que le corresponda desde 1.0 de abril de 1899, en que cesó
de percibir el que disfrutaba por las cajas de Filipinas, se-
gún real orden de 29 de junio de 1887, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12
de febre}.·o último, y con sujeción:1 lo dispuesto en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), ha tenido á
bien conceder al interesado, en vía de revisión, los 66 cénti-
. roos del sueldo de su empleo, ó sean 123'75 pesetas mensua-
les, que deberán abonáraele, por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, á partir de la citada fecha de 1.0 de abril de
1889 y en el concepto de que queda en suspenso el señala·
miento de sueldo que le corresponda por los meses de enero,
:febrero y marzo de dicho año, ínterin el Consejo de Estado
emita informe respecto de este último extremo, en un expe-
diente análogo al del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
AzcÁRRÁGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Pl'esidonte del Consejo Supremo de Guerra y Maúna.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con feehn 19 de octubre de 1899, promovida
por el carabinero retirado Ramón Vázquez Ruiz, on súplica
de mejora de su retiro, d Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente dol Heino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, se
ha servido ~esestimar la referida instancia, por carccer el
interel'ado de dcrecho á lo que fiolicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de m~rzo-de 19OV. -
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
SeñO!' PreRidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'SÓ en 28
de diciembre último) promovida por el comisario de guerra
de segunda dase, graduado, oiicial primero de Administra-
ción Militar, retirndo, D. José Justo de Pando y Hoyo, en sú-
'Plica do que se revieo el expediente de retiro que 10 fué otor·
godo con cargo nlas cajaR do la isla ele Cuha, según renl orden
do 24 de )Ual'zo do 1891 (D. O. núm. C6), el Hoy(q. D. g.), Y
en SllllOmbl'e In Reino. HC'gt'nte del I1r;irlO, ele 30no1'(10 ron lo
inrol'mndo por el ConsC'jo l.::u[>rol11o <le Ouenll y Marino. en 2
dol c.:ol'l'klltr. mes, y con Rujeción lt lo dispUCFto en el real do-
creto de 4 dC' nb'ril de 189l:J (C. h núm. 67), ha tenido ú 1lien
conceder al interesado, en via de revisión, el sueldo anual de
1.000 pesetas, ó ecun b3'33 pSl':eiUB mensuales,_ que por sns
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años de servicio le corresponden y como oomprendido en el
articulo 4.° del mencionado real decreto, debiendo satisfa·
cérsele dicha c..'l.ntidad, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasims, desde 1.0 de enero de 1899.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Iarina.
-.-
SECCIÓN DE INS'rItUCCIÓN y BECL't11'AUIENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 14 de noviembre último, instrui·
do con motivo de la inutilidad del soldado Pedro Ocaña Pa·
jarero, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Con-
sultiva de Guerra en 20 de febrero próximo pasado, ha teni·
do á bien disponer que se sobresea y archive dicho expedien-
te, una vez que no procede exigir responsabilidad á pefsona
ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
17 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la. Junta Consultiva de Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Fermín García Cruz, vecino de Santa Cruz de Teneri·
fe, en solicitud de que le sean devueltas las 2.000 pesetas
con que se redimió del servicio militar activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado) por ha-
ber hecho U80 de los beneficios de la redención.
De real Ql'den lo digo á V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1900.
AzOÁRRA~A
Señor Capitán general de las islas Canarias.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la Subseoretaria y Seooiones de este Ministerio '1 d.e
las Direcoiones genera.les
SEOOIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
Bn cumplimiento de lo que procoptúa la regla. sóptimn
de lo. real ordcn de 17 de diciembre tiltimo (C. 1.10 núm. 373),
los sargentos comprc1l<lidos en la siguionte relación, que
empieza con Joaquín Sánchez García y termina con Manuel
Calzada Galea, quo son los máf:l antiguos de la escala de exce-
dentes, pasarún á prestar sus servicios, en concepto de super-
numerario!:!, á lQS cucrpos que se expresan, verificá.ndose las
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El J cfo de 1(1. 1"I.'ceóin
Enrique Crl)"és•
Señor .•.
Excmos. Señores Capitanes generales do la primera, segunda,
cuarta y sexta regiones y Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita
Saturnino Santa Victoria, supernumerario, del regimiento
de Borbón núm. 17, al de Ceuta núm. 2.
Antonio Prisco Hey, supernumerario, del regimiento de León
núm. 38, al quinto batallón de Montaña.
Cristóbal Salufranca López, del regimiento de Ceuta núme-
ro 2, al de Guipúzeoa núm. 53.
Madrid 17 de marzo de 1900. COl"tes.
Los sargentos maestroa de banda que se expresan á con·
tinuación, pasarán á prestar sus servicios á. los cuerpos que
también se indican, verificándose las correspondientes altas
y bajas en la revista del próximo mes de abril.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de marzo
de 1900.
DOCUMENTACIÓN.
Ci¡'c,da¡'. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de re-
clutamiento y regimientos de Reserva tí que hayan sido des-
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba, que
figuran en la siguiente relación, ~e servir{¡,n reclamar del
señor coronel del regimiento de Guadalajara núm. 20, su
documentaciÓll.
Mndrid 17 de marzo'"de 1900.
Relación que se cita
Joaquín Lahorden Jimeno, delregimiénto de Cantabria nú-
mero 39, al regimiento de Gipúzcoa núm. 53.
Eusebio Bermejo Bermejo, del regimiento de Cantabria nú-
mero 39, al de León núm, 38.
Angel Lúzaro'Rivas, del regimiento de Cantabria núm. 39,
al tercer batallón de Montaña.
Madrid 17 de marzo de 1900. Cortés
Señor.••••
Excmos Señores Capitanea generales de la primera, quinta
y sexí..'t regiones.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cv¡'te.s
:El j efe de la Sección,
Em'ique Cortés
En cumplimiento á lo que preceptúa la real orden circu-
lar de 17 de diciembre de 1898 (C. 1,. núm. 373), se destinan
á los cuerpos del arma que se expresan en la siguiente re·
lación, donde existen vacantes de plantilla, á. los tres Ear·
gentos que figuran en la misma, por ser los mlÍs an;iguos
de la escala de excedentes; debiendo causar las correspon-
dientes altas y bajas en la próxima revista del próximo mes
de abril.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de marzo
de 1900.
Ricardo Herrero Blanco, del regimiento Infanteria de Pavía
núm. 48, al mismo. '
Telesforo Prieto Montero, del regimiento Infantería de Sici-
Ha núm. 7, al mismo.
Manuel Calzada Galea, del regimiento Infanterüt de Ceriño·
la núm. 42, al de Gravelinas núm. 41. .
Madrid 17 de marzo de 1900. .COI'té.s.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oo¡olés
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Exomos. Señores Capitanes generales de las regiones.
Relación que Se cita
Joaquin Sánchez Garcia, del regimiento Infantería de León
núm. 38, al de Córdoba núm. 10.
Fernando Campos Garzón, del regimiento Infantería de
Cantabria núm. 39, al del Infante núm. 5.
Caaildo Pacheco Esteban, del regimiento Infantería de la
Lealtad núm. 30, al mismo.
Lorenzo Fernández Monaltvi, del regimiento Infanteria de
Sevilla núm. 33, al mismo.
Prudencio Martín Naveira, del regimiento Infantería de
Cantabria núm. 39, al de Infante núm. 5.
Marcos Gandía Rabadán, del regimiento Infantería de Cova-
donga núm, 40, al segundo batallón de montaña,
Manuel Baquedano Calejero, del regimiento Infantería de
Soria núm. 9, al del Pavía núm. 48,
Francisco Diez Fermo, del regimiento Infantería de Murcia
núm. 37, al de Isabel la Católica núm. 54.
Manuel Blanco Martínez, del regimiento Infantería de Coya.
donga núm, 40, al segundo batallón de Montaña.
Angel Morcillo Piñero, del batallón Cazadores de Tarifa nú-
mero 5, al regimiento de Córdoba núm. 10.
Juan Martínez Cortés, del batallón Cazadores de Tarifa nú-
mero 5, al regimiento de Córdoba núm. 10.
Gregorio Ordás Gutiérrez, del regimient~ Jnfanterín. dc Bur-
gos núm. 36, al de Isabel II núm. 32.
Alberto Macias Ibáñez, del regimient<> lnfantcria de Luchana
núm. 28, al de Almansu núm. 18.
Agapito Herrero Manzano, del regimiento Infantería de Co-
vadonga núm. 40, al segundo batallón de Montaña.
Celestino Gurda Lorenzo, del regimiento Infanteria de Gui-
púzeoa núm. 53, al mismo.
Vicente BaIlester Arnal, del regimiento Infantería de Canta-
bria núm. 39, al del Infante núm. 5.
Buenaventura Blanco Izquierdo, del regimiento Infanteria
de Granada núm. 34, al de Asia núm. 55,
José Martín Pastor, del regimiento Infantería de Ceriñola
núm. 42, al bat.aIlón Cazadores de Barbastro núm. 4.
Joaquín Miñana Garcia, batallón Cazadores de Mérida nú-
mero 13, al mismo.
José Baldel1ón Rivera, del regimiento Infantería de Canta-
bria núm. 39, al del Infante núm. 5.
Pedro Santolal'ia Salamero, del regimiento Infanteria de
América núm. 14, al mismo.
Manuel Aliaga Almodóvar, del regimiento Infanteria de
América núm. 14, al mismo.
Eugenio Pardo Albasanz, del regimiento Infantería del Rey
núm. 1, al de Isabel JI núm. 32.
Pablo García Plaza, del regimiento del Príncipe núm. 3, al
de Andalucía núm. 52.
Cipriano Galvez Muñoz, del regimiento Infanteria de la
Lealtad núm. 30, al de Andalucia núm. 52.
Fernando Bueno Barbera, del regimiento Infanteria de Se·
vllla núm. 33, al misnlo.
Marcos 'l.'eVU1· Cordero, del' regimiento Infnnteria de Grana-
da núm. 34, al de Asia núm. 55.
Mac.'1,rio Morales Fernández, del batallón Cazadores de Se·
gorbe núm. 12, al de Alba de Tormes núm. 8.
correspondientes altas y bajas en la revista del próximo mes
de abril.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de marzo
de 1900.
-Señor .....
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Cabo .••.• , •••••.••••. IBaudilio Amigo Cn~lar •••••.•••.•..•. " •
(
F.ernlÍn Ontain Diaz .••.•••••••••...•••.
Galo Alcántara Olivares •••••••••..••..•.
Julián Alsil FOllt .•.••..••••.•...••••.••
JOi"é Andújar Montero.•..••.••....•.•••
Luis Aguilar Alba .....••...••.•••.••••.
~larcelo Aspas Cortés.••••••...••.•..••••
Soldados .•••••••••.••.Marcos Adrián Abad ' ••..
Mariano Anento Escartin .••.••.•••.. ' ••.
Mariano Alcaraz Martin • . . • • • • • . • . •• . .•
Miguel Arenas Deves .
Antonio Anul Soldevilla..•••••••••••••••
Antonio Arias Rodriguez .........•.••••.
Tomas Ameseres Escalona •.••..••....••.
Cabo ••••••••••.••••• '11\1::n:iano Biastola Jesús •.....••.•.•...••.
Otro .•••••••..•.•..•. Jase Beltrán Baltarin.....•..•.....•.•• "
José Berné Floriá .••..•..••.••..••..•.•.
Vicente Botella Antón..••.•.•......••..
Soldados. Pedro Benito Escrich.•.•.•.•••.•••.•....
. . • • • • • • . • •. Ant'lnio Balaguer Bon........ ••• ...•.••.
Antonio Bernal Leré .•.•.•.•••. , ••.•.••.
. Bel'llabé Bueno Martinez.••.••..•....••••
Cabo••••••.••.••.••• '1 AdolIo Oonesa García ••.•••••••.••.•.••.
Otro ..•••••..•••••••. Satnrnino Ol~donosaBruzón•.•••...•••..
Corneta .•...•••••••• Roque OaIllpIllo Urbano .•••...••••••••.•
Felipe Cuidados Lutón ••••.••••••.• : .••.
FrmiciFco Oamps Vilar .•••..••••••••••••
.Juan Cnpó l\Ieliú .••.•••.••••••••••••.•.
José COI·tina Alin ••.•..•.••.•••••••••••.
Leoncio Caballero Olemente.•..••••.•••.•
Modesto Ollrballo Gonzalez .•••.••.•••••.•
Miguel Ocrdá Moragues....•••••.•.•.•••.
Pedro CastnflnreR Ibarrondo ..•••.•.•••••.
Raimunc10 Oarro Juan •.•••••.•.••••••••
Benito iJalventus B¡trnés..•••..•...••.••.
Tomás Oarbonell Alemany .••..•....••••.
Soldados lDnrique DomeJ}ech Llopis ..
Rafael Ena Gunal .••••.•..•••••.•••••••
.\ngel Fernimdez Ortega.•••.•••••••••••.
Oiriaco Funes Estrnda .•..•. " •••••.•.•••
Federico Facio Rnmirez.••••••.•.•••.•••.
Gumersindo ]'ernández Alvurez.••.••....
Jaime Foquet Blanch .
Juan Folguera Blanch .
Miguel ]'errer Mulet .•..•••••..•....••..
Vicente Juste Mingual ..
¡Zacarias Ferrer Sebastian .•.•...••..•••..
Enrique J!'ernández Verdú •...•••••..•••.
, Bautista Font Miralles.. . . • . . • • • •• • .•.•.
Cabo ....••.••••.••.•. 1Rafael Gutiél'l'ez Gordoneillo ••••••.•••••.
Cayo de Garcia ...•.•...•.•......••••••.
Francisco GOl1zález Durán •.•..•••...•...
Ginés Garda Ruiz •. . •.••..••......••.
Domingo Gázquez Ruiz .••••••.••••••••••
José Garcia Organvidcs .••••••••••••••...
José G()uzález Gorcia .....••...•..•.•.••.
Soldados ••..•...•••.. Pablo Gutiérrez Cabezón .•.•••...•.•• ','"
Luis Garcia Pérez .....•.•••••.•••.••••.•
010.110 Gonza.lez López .•.•.••••...•......
Santos Gonzalo las Heras .•.•••..........
Agustin Gil Moncva , .....•....•.
Antonio González Rabadán...••.•••••.••.
Vicentc) Hern:\ndez Martinez .••••.•••••..
Sn.l'g('llto • • • • • • •• .,. ,/Juan llla MaFitori. •.•.•..•..••.•••.•..•.
Oorneta ••••••••• , • • •• Andrés López :Mato '..•••'. • • • • • • •• • •.••.
An1:o11io Lnl1fiU Lanl0ra , .•••••••..••..•.
Pedro Lavin D!llZ. ; • , .•.• , ••••• , ••••.••.
Ma\1ricio Lindo Uhn:varri •••••••••.• , •••.
Soldados •• , • , •••:'•••. Migud Lillo' Scgol'1 . • . •• • ••..••...•• , •.
l~s1:oban I~ópez Homero ..•..•.••...••••.•
Baltmmr Lázaro Escribano •••••..•••••.•.
Francisco Martin Elll'iquez •••••••••• , ••••
10 abril. ••• 1898 Alfonso xn.
3oldicbre..• 1897 Montevideo.
20¡idem ••. 1897 Reina Cristina.
21 marzo... 1898 Monsemtt.
6 febrero .• 1898 Reina Cristina.
10.sepbre •• 1897 Montevideo.
201¡Octubre. 1897 Maria Cristina.
28 febrero.. 1898 Montevideo.
20 dicbre •• 1897 Maria Cristina.
5¡marzo... 1898 Alicante.
20¡idem ••• 1898 Colón.
21lidem . .• 1898 Monserrat.
23 ideal •.. 1898 J. Jovel' Serra.
10 sepbre •• 1897 Montevideo.
21 marzo... 1898 lvIonserrat.
10 agosto •• 1897 »
21 marzo... 1888 ~
20 enero ••• 1808 Alfonso XIII.
20 octubre • 1897 '»
21 marzo .. 1898 Montevideo.
31 agosto.•• 1897 Monsel'1'at.
31 marzo •• 1898 Alfonso XIII.
5 idem .•• 1898 Alicante.
20 dicbre .• 1897 Maria Cristina.
21 marzo .• 1898 Monserrat.
23 idem ••• 1898 J. Jover Sena.
5 ídem •.. l898 Alicante.
30iago~to... 18m Isla de :Sanay.
10 abrIl .••• 1898 Alfonso XII.
21l11urzo... 1898¡M.onsel'l'ut.
28 febrero .. 18% Montevideo.
10 sephre •. 1897 »
30 enero •• 1898 Buenos Aires.
10 sepbre •• 1897 Montevideo.
30 enero •• 1898 BuenO!l Aires.
5 marzo •• 1898 Alicante.
21 idem . " 1898 Monserrat.
30 idem ••• 1898 Buenos Aires.
29 idem .•. 1898 J. J over Serra.
30 agosto..• 1897 Isla ,de Panay.
20 marzo... 1898 Alfonso XIII.
SO sepbre •. 1897 Oolón.
20 marzo 1898 Alfonso XIII.
30 agosto 1897 Isla de Panay.
30 marzo 1898 Buenos Aires.
5 idem •.. 1898 Alícante.
21 idem . •. 1898 Monserrat.
5 idem ... 18QB Alicante.
10 Repbre •. 1897 Montevideo.
20 dicbre .• 1897 Maria Cristina.
5 marzo.•. 1898 Alicante.
21 idem • •• 1898 Monserrat.
10 idem ••• 1898 Alfonso XIII.
20 idem . •. 1898 ~>
10 sepbre •• 1897 Monserrat.
20 dicbre .. 1897 Maria Cristina.
30 marzo.•. 1898 Buenos Aires.
10 abril. . .. 1898 Alfonso XH.
21 marzo.•. ' 1893 Alfonso XIII.
23 idem •.. 18U8 J. Jover Serra.
20 enero ..• 1898 Alfonso XIII.
» idem... 1898 :;
23 ml1rzo... 1898 J. JoVCl' Serra.
10 idf'm ••. 18Ut1 Antonio Lópcz.
20 idem ••. 18U8 AlfonlOo XIII.
10 junio ••• 1897 Isla de 1'l),no.y.
SO julio.•.• 1807 A.lfonso XII.
31 agosto •• 1~9R Nuestnt Señora de ~a Salud.
20 dicbre •• lt1U7 Muria Cristina.
10 enero .• 'l18Ü~ Monsel'l'ot.
6 febrero .. 1898 Marí!', Cristina.
30 marzo.•• 1898,Alicante.
FECHA DEL EMBARQUE
--------Cluses NOMBRES
nía A:ilo
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Miguel Martínez Granell.••..•.•..•.••••. 20 marzo..• 1898 Alfonso XIII.
Manuel Medil1a Sál1chez •••••..... .... , " 21 ídem ••. 18~)8 Monserrat.
Miguell\Iontolio Piña ................... 30 enero ••. 1898 Buenos Aires.
José l\laraguer Vilaterzana .••..•. ... " ... 30 julio..•. 1898 Alfonso XII.
José l\1ás .Fargas . . . • . . •• . ....•.•••.•.•. 21 nlarzo... 1898 Monserrat.
Joaquín Montesinos Castaño ..,......••... 20 juni.) .•. 1897 Maria Cristina.
Julián Merino Sancho.................. 20 dicbre •. 1897 »
Juan l\Iarca Artrach............. ' ...•... 10 enero ••. 1898 Monserrat.
J mito l\1oratilla Mariscal. .••..•..... ..... 21 marzo... 1898 )
Gregario l\IartínEz Mateas .•••...•...•..•. 30 ídem .•. 1898 Alfonso XIII.
Francisco l\1araguer GiL ..•.•.......••.•. 20 dicbl'e .• 1897 Montevideo.
Ceferino l\1oya Molinar •...•....•.•.•••.• 30 enero .•. 1898 Buenos Aires.
Sinforiuno Nieves .Fernández ...•.....•.•• 30 dicbre •• 1897 Montevideo.
Pedro. Velasco Iglesias ..••••.•. ; ... ...... .. 30 nlarzo.•. 1898 Alicante.
Jo¡;:é Nieto Gureía •.•.•••....•......••••. 30 agosto... 1897 Isla de Panay.
Gregario Núñez Cuesta ••.••.•••....••••. 30 nlarzo... 1898 Bnenos Aires.
Ramón Oliva Tolosa ....•••••..•.•.•••.. El febrero .. 1898 María Cristina.
ndefonso Orihuela Preval. ...•.......•••. 10 diebre ., 1897 Colón.
. Alfonso Pudro' Abad .•••.••.•.••.••••••. 10 agosto... 1897 rvIonserrat.
Mariano Places Salas .....•..•...•....... 20 abril. ... 18\)8 Colón.
Luis Pons Consta...•.••.•....•.•••.•••• 30 enero .. , 1898 Buenos Aires.
Soldados ••••.•••.•••• .Francisco Pozo Lozano ...•...••••••••.. El febrero. 1898 María Cristina.J ol:é Puado Magaiiío .................... 10 octubre. 1897 Santo Domingo.
Pedro Prieto Domínguez.•.••.••••••.•••• 10 I:epbre •. 1897 Montevideo.
Antonio Quirós Sánchez .•••••.••.•.••••• 20 marzo... 1898 Alfonso XIII.
Atanasio Quintana Pascual ..•.•..••.•.•. 20 enero .•. 1898 ldem.
Antonio Rubio .Falip............. " ••••• 20 sepbre •• 18!.J7 Idem.
Antonio Redó Cnstillo .•..•••••..•••••••• 20 dicbre •. 18m María Cristina.
Pascual Rubio Pellicer ••••.......•.••••• 10 abril. ..• U·98 Alfonso XII.
~osé Rocamora Poveda , .•••.....••••.•.. 20 marzo... 18t1S AlfonBo XIII.
Jesús Rey López ...•..••••.••....••••••. 20 sepbre .. 1897 Idem.
Cirino Hodriguez... " ...........•.••.••.. El febrero .. 1898 Maria Cristina.
.Juun Rodríguez ll'ernández•....•...•..•.. 20 one1;0 ••• 1898 Alfonso XIII.
Benjaminmleras Seijas .•.••.•..••••.... El febrero .. 1898 María Cristina.
Florencia Susilla Gutíérrez. , .•••..••.•... 10 enero ••. 1898 l\Ionserrat.
Gaspar Labal Berenguer••••••••.•...•... 21 marzo ..• 1898 Alfonso XIII.
Virgilio Landino GOllzúlez ••••.••..•••... 6 febrero .. 1898 Maria Cristina.
Ramón Soldevilla Macana. . • .• • .•...••. 30 marzo, •. 1898 Buenos Aires.
Pahlo Sidue Catalán.•.....•••.• , ••....•. El febrero .. 1898 Maria Cristina.
Vicente Segarra Sales.•...••.•.•..••.••.. 21 agosto •• 1898 ldem.
Bartolomé Sastre Rigo .•••••....••...••• 30 dicbre .. 1897 Montevideo.
Antonio T01'O Burgos...•...••••••••••••• 20 mayo .• 1897 Alfonso XIII.
.Francisco Ureña Hernández .••...•••...•• 30 agosto... 1897 Isla de Panay.
José Uro IUvas ..•...•..••• " .••••.••.•• 20 octubre 1897 Monserrat.
Cabo.. , .. ". ~ ... , ...• ¡.José Villahermosa Nioto •..••••••....•••. 5 ídem ... 1897 Buenos Aires.r'é Valew Garoi<> ...................... 10 enero ..• 1898 Monserrat.
Manuel Villar García.................... 10 marzo .•. 1898 Alfonso XIII.
Amadeo Valls Puig Jané................. 21 ídem ... 1898 Monserrat.
Antonio Vega Terriza. . . .• • •.•••...••.. 20 octubre. 18H7 Idem.
Soldados ••• . . . • . • • •. Angel Valero Valero • . . • . • • . • . . . • • .. • .. 5 marzo... 1898 Alicante.
r,nito Vila Tand", ..................... 10 sepbre •• 1897 Montevideo.
Vicente Ventura Vallester .....•.••.•.•• 5 octubre. 1807 Buenos Aires.
Antonio Villamitjana Verdiguer •.••••.••. 20 junio .•. 18\17 Maria Cristina.
Tomás Núñez del Pozo •.•••.•••••••••••• 5 marzo.•• 1898 Alicante.
I
Madrid 17 de marzo de 1900. Cortés
Los señores jefes de los ouerpos, Zonas de reclutamiento
y regimientos de Heserva á que hayan sido destinados los in·
dividuos, procedentes de los ejércitos de Ultramar, que figu.
!tUl en la siguiente relación, se Bervirán reolamar con ur.·
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geneia, al señor coronel del regimiento Infanteria de Anda-
lucia núm. 52, su documentación.
Madrid 17 de marzo de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortes.
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,Antonio de Torres Jiménez •••••• 1 1 1 20¡marzo ••• 1898 Alfonso XIII. ........... 30 marzo ••• 1898
Antonio Audreu Galofre..•.•.•.. 1 1 1 5,ídem .... 1898 Alicante ................ 30 ídem ••.. 1898
A.ntonio Valledor Incógnito.•... 1 1 1 30rgOsto ••• 1897 Isla de Panay........... 30 agosto ••• 1897
Antonio Pérez Moreno•.••••••••• 1 1 1 21 marzo .•• 1898 l\Ionserrat•.••••••••.•••• 31 marzo ••• 1898
Antonio Loram.o Dameto•••••••• 1 1 1 » » » » l) ~ 1>
Antonio Bosch Oarretero- 1 1 1 10labril .... 1898 Alfonso XIII. ••..••••... 30 abril••••• 189
Aniceto Lago Oorrullón ..•.••••. 1 1 1 5 t marzo .,. 1898 Alicante .••••••••.•.•..• 31 marzo ••. 189
Antonio Sánchez. González .•••.•• 1 1 1 10 abIil.. " ., 1898 A.lfonso XIII. . . .. • ...•. 30 abril..... 189
Antonio Aymac Castillo......... 1 ). 1 30 enero•... 1896 Satrústegui. ••••• '" •.•• 31 enero .••• 189
Antonio Núñez Guerrero .•••.••. 1 1 1 /) marzo ••• 1898 Alicante................ 31 marzo •• , 189
Antonio Victores Analiz•••••••. 1 1 1 20 ídem .... 1898 Alfonso XIII. ........... 31 ídem .••. 189
Bonifacio Vian Maestro .••••••.. 1 1 1 10 enero .••• 1896 San "Fernando .•••••..•.. 31 enero.... 189
Bla!! Espiñeira ................. 1 1 1 30 ídem .... 1886 Jdem .••••.".••••••.•••• , 31 ídem •••• 189
Domingo Labrador Orespo •.••••• 1 1 1 30 junio•••• 1897 Colón•.•...•.•••••.••••• 30 junio•.•• 189
Domingo Otera Valiña ...•... '" 1 1 1 20 marzo •• , 1897 Alfonso XIII. •• ............ 31 marzo ••• 189
Domingo Nieto San Pedro•••.••• 1 1 1 20 febrero •• 1897 Satrústegui.............. 28 febrero ., 189
Domingo Martínez Prieto..•••••• 1 1 1 21 marzo ••• 1898 Monserrat............... 31 marzo ••• 189
Domingo González García •.....• 1 1 1 11 julio.• '" 1896 Reina :!\Iaría Oristina.•••. 28 febrero •• 189
Soldados •.•••••••• Emilio Ribero Soto ...•••••..••• 1 1 1 30 junio .••• 1897 Oolón..••...••••.••••••. 30 junio.•.• 189Eugenio Gómez Rosendo ....•••• 1 1 1 10 enero ...• 18116 San :Fernando...•.•••.. " 31 enero •••• 18g
Francisco Hernández Hernández. 1 1 1 20 marzo .,. 18~8 Alfonso XIII. •••....•... 31 marzo •.• 189
Francisco Vega Guzmán.•.•.••. 1 1 1 12 ..liebre ..• 1896 María Oristina...•.•.••.• 31 dicbre ••• 189
Francisco Irigoyen lbáñez ••••. " 1 1 1 10 novbre... 1897 Isla de Panay .•.•..•.•.. 30 novbre... 189
Francisco Viñas Caudín ..••.••.. 1 1 1 28 febrero •• 1898 Montevideo ......••••••• 28 febra'ro •. 189
Francisco Pérez Rodríguez.•.••.. 1 1 1 10 octubre •• 1897 Santo Domingo•.••.•.•.. 31 octubre •. 189
Francisco Gonzá1ez Yelsa•...•••. 1 1 1 10 marzo..•• 18117 Oiudad de Oádiz •.••.•••. 31 marzo ••• 189
Francisco Urdazi Ollata ••.•.•••• 1 1 1 30 ídem .... 1897 Alfonso XIII. ........... 31 ídem .... 189
Francisco Sánchez Oastiñeiras.' .• 1 1 1 20 ídem •..• 1897 Idom •••••...•..•••..••• 31 ídem ••.• 189
Fidel Guillén Monforte •••••.•.• 1 1 1 20 ídem .... 18117 Idem ••••••••••••••..••• 31 ídem .... 189
Francisco Suárez Merino•••••.•. 1 1 1
"
» » » 31 octubre •• 189
Federico Gómez Páiz ..••••••••.• 1 1 1 ) » » » » » »
Fausto Em'¡nas de San León••••• 1 1 1 5 marzo •.• 1898 Alicante ••••••••••.••••• 31 marzo ••• 189
Guillermo Vázquez Adrover ••••• 1 1 1 5 ídem. ~ .. 1908 Idem ••••••..••••••••••. 31 ídem .... 189
Gabriel Feneiro López .•.•••.••. 1 1 1 10 sepbre ••. 1897 ) 30 sepbre ••• 181l
r"OdO Rod.fgn" .d'to....... 1 1 1 3D marzo ••• 1898 Buenos Aires ••••••• .... 31 marzo •.. 189
Honorato Hen'ero Heredla •.••••• 1 1 1 30 ídem •.•• 1898 Idem.••••.•••••••••••••• 31 ídem .... 1BIl
Juan Merino Moreno••••••••..•• 1 1 1 SO abril .... 18117 ) 31 agosto ..• 189
Julián !rago Fernández •••...•.• 1 1 1 20 junio•••• 1897 » 3l junio ••.• 189
Corneta ••••••••••• IJQsé López 1\losquera•.••.•••.•. 1 1 1 30 agosto ••. 1897 Isla de Panay •••••.••••• 31 agosto ••• 189
José Grillel •.•.•••..•..•••••••• 1 1 1 10 mayo ..•• 1897 Alfonso XIII. ....... '.... 31 mayo .•.• 189
Julio López Magdalena .•.•••.•.• 1 1 1 20 marzo ••. 1897 ldem••••.•.•••••.•••••• 31 marzo ••. 189
José RomE'ro Santos ..•••.•.•..•. 1 1 1 20 mayo .••. 1897 Oolón...•.•..••••..••••• 31 mayo •.•. 189
José Ramón ....••.•••••.•.••.•• 1 1 1 30 diebre ..• 1897 Montevideo•••. ' .•••.... 31 dicbre ••• 189
. Juan Millán Rodríguez ••••••••.. 1 1 1 30 novbre••• 1897 Alfonso XIII ............ 3D novbre••• 189
Juan Pérez Delgado ••.•.•.•..... 1 1 1 10 marzo ••• 1898 Antonio López.•••.•.••.. 31 marzo ••• 189
Joaquín Oa1vo Martín ..••• " •.•. 1 1 1 30 íd,¡¡m , .•• 1898 I3uenos Aires .•..•.••.••• 31 ídem .... 189
Juan Surinach Bosch•..••.••.•.• 1 1 1 6 febrero .•. 1898 Reina María Cristina..••• 28 febrero •. 189
Jnan Jiménez Mayorga •••••••... 1 1 1 10
I
sepbre ..• 1897 » 3D sepbre ••. 189
Mariano Sánchez GÓmez•••..•... 1 1 1 1O,enero .••. 18118 Miguel J over ............ 31 enero .•.. 189
Miguel Escribá Monzó.....•.•.•. 1 1 1 20 abril...•• 1897 » 30 abril~ .•.. 189
Matfas Galligo Alonso.......... 1 1 1 18 febrero •. 1898 Montevideo •••••••••.•.. 28 febrero •• 189
Magín Figueras Esp1ugas ..•...•. ' 1 1 1 30 marzo •.• 18118 Buenos Aires •.•••.•••••• 31 marzo •.. 189
Manuel Martín Iglesias.......... 1 1 1 28 febrero •. 1898 Montevideo ...••.••...•. 28 febrero .• 189
Miguel Bestrad y Hert.... , ...•.. 1 1 1 30 mayo ..•• 1898 Buenos Aires ......•••••. 31 mayo .••. 181l
Manuel Gaifio Lagoa .....•..•.•. 1 1 1 20 marzo ••• 1807 Colón ••••.•••.••.•.••.• 31 ídem •••• 189
Manuel Jarazo Berdomas ........ 1 1 1 » » » » » » »
Martín Pellíjel'o y Ana~,tio•...... 1 1 1 11 febrero .• 1896 María Ol'Ístilla •. ' •••••••• 28 febrero .. 189
Miguel Miralles MartoreI1 ....... 1 1 1 30 marzo ••• 1898 » 31 marzo .•• 1898
Soldados •••••••••. Miguel Barceló Vefioy ....•...•.. 1 1 1 5 ídem •.•. 1898 Alicante •.•.•.•••••...•. 31 ídem .... 1898Manuel Rodl'iguez mco.. , ..... 1 1 1 31 octubre .• 1897 Monserrat............... 31 octubre •• 1897
Manuel Yepes Ruiz .........•... 1 1 1 30 enero ••.• 18U8 » 31 enero .... 1898
Miguel Victoria Abad .....•...•. 1 1 1 28 febrero •. 189$ Montevideo ••..•..•.•••. 28 febrero •. 1898
Manuel Gareía Ucendo.......... 1 1 1 10 marzo •. , 1898 Idem ....••.••.•....•.•. 31 marzo. " 1898
Nicolás Moreno Marina•...•.... 1 1 1 20 dicbre ... 1895 Heina María Oristina..... 31 dicbre ••. 1895
Orencio Fernández Laso ..•...... 1 1 1 6 febrero .• 1898 Idem ••.........••.....• 28 febrero •• 1898
Pedro Martfnez Palmer.......... 1 1 1 21 marzo •.. 18118 Monserrat............... 31 marzo •.• 1898
Pedro Bl'uix Sannoma •.....•.••. 1 1 1 30 mayo •••. 1898 Buenos Aires .••.•••. 31 mayo .••• 1808
Pablo Mnfioz Ingueros ..•.•••••. 1 1 1 11 febrero •• 1896 María Cristina.••••.••••• 28 febrero •• 189(\
Pedro Snrvera Fullána•..••.•.• 1 1 1 10 marzo ••• 1898 iVlontevideo .•••••••••••• 31 marzo ••• 1898
Ramón Bernal Romel'o ••.• I •••• '. 1 1 1 10 abril ..... 1898 Alfonso XIII •••.•••.•••• 30 abril•..•• 1898
Hnbel J!'llentes E~pinosa" ••••••• 1 1 1 lB ídem •.•. 180B Oolón •••• I •• , • I •••••• 11 • 80 ídem •••. 18~8
RafltOl I'érez Andrés .•••.••••••. 1 1 1 14 novbre••• 1807 Alicant!'l' .•••••••••••••. 31 novbre••• 1897
Sabino Sal'razáballmzarro••••••. 1 1. 1 10 (~nero •••. 1896. :-:jan Fernnndo •••••.•..•. 31 enero •.•• 18116
.. Santiago Garcia Arch llla ...••..• 1 1 1 10 f~bl'ero .• 1807 Alfonso XII. •.••.••••••. 28 febrero •• 1807
Saturnino Arango y Bravo •••..•• 1 1 1 18 abril .••. 1898 Colón •••....••••••••••. 30 abril •••.• 180
Sebastián Hidalgo Rango........ 1 1 1 2 dicbre •.. 1896 Alfonso XII ............. 31 enero, .•• 1897
Vicente Bal'tolomé Sastre•....•.. 1 1 1 10 marzo ..• 1898 Antonio López. ... ..... 31 marr.o .•• 189
Lázaro Gutlérrez Aloneo......... 1 1 1 21 ídem ...• 1897 Ylonserrat ............... 31 ídem .... 1897
Victoriano Sanabl'ia Rico, •• , •... 1 1 1 10 ídem .••• 18117 Antonio López' •..•...•• 31 ídem .... ¡ 189
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Clases NO::,mRES a. • jO. G> B"GQ.UESo • co Dia. Ares AilO Día :Mes Añol:l : ~co j-J-\'" • ro: :~1 -
:Alejandro Gallego Carreno••.••.. 1 1 1
Basilio David Barbieto.••••....• 1 1 1
Cri@anto Olveira Lapón .••••..•. 1 1 1
Estebltn Asenjo OchoR.•..••..•• 1 1 1
Gregario Martinez Sigurola •••••• 1 1 1
Francisco Lozano Rlliz..••...••. 1 1 1
Gabriel Alonso García..•.•...•. 1 1 1
José Luis Palomino Cebada••••. 1 1 1
Julián Bravo Almenara.••.•..•. 1 1 1
José Matas Olivares. ........... 1 1 1
Juan B"nito ~mpuero...•.•..•.. 1 1 1 -
S Id' d .José Vázquez Santizo .•••. , •...• , 1 1 1 Bajas en 31 de julio, sin destino por ignorarse su situación á la di~o a os •.•••••••• ! Juan l\fll.rtín Ruiz..........•.... 1 1 1
José Domínguez Pacheco ..•••.•. 1 1 1 solución del batallón de Cuba en dicha fecha•.
José Pereira. Méndez .•....•.••.. 1 1 1
Manuel Ombrel GiL ....•.••••.. 1 1 1
Manuel Astorga Gallardo .•.•••.. 1 1 1
Mannel Gómell Srgade....••..•. 1 1 1
Mateo Jaime y Tomás......•.... 1 1 1
Mariano Rodríguez Jiménez ..••• 1 1 1
. Pedro Alonso Tobes .•.......•.•. 1 1 1
Ramón Martinez Bermúdez••..•• 1 1 1
Rufino Garrido Vellón ...••...•. 1 1 1
Telesforo Zabaia Lejardi. ....•.. 1 1 1
.Amador Lorenzo Mmiel. ........ 1 1 +I I
-Madrid 17 de marzo de 1900.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARÍA CRIBTIN A
C.A.J.A.
BALANCE correspondiente al mes de febrero de 1900, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á )0 pre.
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolecció?¡
Legislativa núm. 185).
Pesetas cta. Pesetas Cta.
)}
35
21
56
56
'6B
POlo el importe del presupuesto del Colegio, co-
rrespondiente al mes do enero de 1900. • . • . • . . 38.603
Salidas de Caja en el mes de febrero de 1900, según
cllrpeta . . • . .. . .. ,............... ......•.. :1>
S:l.tis~echo á D. Ju:m Pons por sábanas, calceti-
nes, pllñuelo~,telas pari! colchones y otros efec-
tos para los huérfanos del último llamamiento. 3.371
Idelll á D. Ruperto de Arce por camisas, calzonci-
llo!', etc., para idem id . . .... .... • . . ... .... . 7.627
Existencia en Cajil, según se detalla á continua-
ción........................... .•....•.... 455.863
Sunta••••••••••••••.• 505.464
DETALLE j)E LA. EXISTENCIA EN CAJA
En la cuenta corriente del Banco do Espada.... 115.137
En titulos de '10. déuda pública. . . . . • • . . . . • . . • . . 340.726
Su,ma.... .....•. •.•. 455.86856
96
61
82
44
2.624
í7.157
459.434
12.748
Suma ••••••••••••••••
Existencia anterior, según balance del mes de
enero de 1900 •••••••.••••.••.••••.•••.•••.•
Por la consignación que determina el caso 4. 0 del
arto 14 del reglamento orgánico .
Por el importe de las cuotas de subscripción co-
rresponditlntes á señores ganerRles, jefes y dí·
eíales del arma en actiYo, reserva y demás si-
tuaciones, pertenecientes al mes de la fecha ...
Por el importe de lal! cuotas de subscripción co-
rrespondientes á los Bargentos. cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, pertene-
cientes al mes actual. ........•..•..........•
Por el importe del abono que determina el caso
3.° del arto a del reglamento orgánico (mes ac-
tual)........ ...•........................... 13.151 88
Por el importe de los intereses del papel del Esta-
do,aduanas .•....•...•....•......••..•...•. 1 3_4_6_1 _8_5_
505.464
Han satisfecho las cuotas todos los cuerpos, dependencias y comisiones activas, á excepción del regimiento Reserva de la Corufta
núm. 88 y la Zona de Baleares. Los sefiores coroneles de los reginlient03 de Resl'rva y Zonas de reclutamiento que no hacen abono de
la parte correspondiente á las cuot!lS de subscripción del personal de tropa de pl>lntilla, se servirán efectual' el reintegro en el próxi·
mo envío de fondos.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con eX¡;l'e~ión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
,
SITUACIONES DE LOS nUÉ&FANOS
e "'~ I E- ¡;.j ~ ¡;.j """:8 ~ g~.~ c~.~'d <.;1'0
""
';¡ -<l o ..
'"
lO (;P~ ..... '"
· '" . '" tl
~.
"
"'1:1
• tl : ~ .. ~. :1p<p,. ~.r; TOTAL· '" ..... g; .."''' o ..:0: <>: ~ ¡; lO : H(tl : '": ~ ?' ~ : l' §' : tl:p. : Po (llIn I I :e.
_._<!l_ • <!l
-- -- -----
¡En"'" o. l.' do f,b,~. do '''0................. » 169 66 9 15 4 459 722
Altas ...•.•.•..•••..•••..••••••.•.. ) 9 10 ) » }) \l 28
--- ~ ---- --Huérfanoll....... SUMAN................. » 178 9 15 4 468 7óO
- --¡j - 46~ 1Bajas••.•..•..•.•.••.•.••••..••••• » 6 ,. 4 J) 20Quedan para 1.0 de marzo de 1900............... ) 172 71 9 11 4 730
. lEn"''' .. LOdo f,b",. do i 000................ - lU --- . 2~~ l') 155 » 15 J) 573Altas •••.•••..•.•.•••.•.•••.••••.• t 2 10 l'> » » 22
--- 157 121 ----r5 -----Huérfana!l....... SUMAN •••••••••••••••• ' » l'> » 302 I 5951.---
---r- - - 30~ 1IBajas ••.•...••••...•••••..••••••.. » 2 » 2 ) 7Quedan para 1.0 de marzo de 1900 •.••••••••••.•• ) 156 lHl » 13 ) 1588
Huérfanos de ambos sexos que existen e111a escala de aspirantes hoy - -- -
-:-11fecha •••.•'." •••• "..•...•.•••.•• ,,', ".• ,,, ••• , ."." .••• "... "."."". » » )l ) ) » 919..
NOTA. De los 600 huérfanos llamados á ingreso por el D. O. mím. 239, de 28 de outubre último, no han justificado su existencia
hasta la fecha 14.0 entre ambos sexos.
v.o n.O
El General Presidente,
RNBIQUil DE 0&0100
Madrid 28 de febrero de 1900.
El comandante depositarlo,
JULIO SuÁnEz·LLANOI!I
© Ministerio de Defensa
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NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en Filipinas en las fechas que se indican, segÚD participa el general presidente de la Comisión de selección y transporte del material
de Guerra.
-
13AJA8 FECHA NAT"C'RALEZA FALLECIMIENTODllL FALLllonnllNTO
-
t>i ~I ~ I ~¡:¡.¡:> a o-~Q
'Cuerpos Clases NmlBRES O'~ gen < ~;.Qt:
ID OJ~ a go~ ])ta Mes Año Pueblo Provincia Pueblo Provinciag~ I=l ~l ~·o '"1!"OO ~ ~SS
~S :: ? ag~;lod :~-=-!Em~• o
--
Infantería de Marina ••... Soldado ........... Manuel Gómez.•.... • ..••.....•..•. » )
"
» ,,1 »
"
» » » »
» Otro.•......•..... Miguel Gil ...•.•....•......•... e... » » » » '1> » »
"
» Rosario •.•........ Cavite.Cazadores núm. 12 ••••••. Otro ....•.•....... Mariano MlJ.rtínez Orga ............. » » » ~ 6 octubre . 1898 »
"
Lucena••..••...•. Tayabas.
» Otro...•.......... Miguel P!istor Duel. ................ ) ) ) » llstlpbl·e ... 1898 » » ~anta Cruz ......• Laguna.Cazadores núm. 11 ••.•.•• Otro .•.••..•.••... Manuel García González ...••••...•. )
"
J J 10euero.... 1899 » » Lllcena ..•.••...•. Tarabas.Idem núm. 7......... , ... Otro...•.•...•.... Manuel Méndez Núüez....••..••..•.
"
» » 1> lllsepbre •.. 1898
" "
Oabanlba ......•.. Laguna.
Idem núm. 4..••.••••.... Otro...........•.. .MIguel Gallo ...................... » ) » » loloctubre .. 1898 » l> luem ....•••.•••.. rdem.
Jt Otro ......•....... :Manuel Garc/a......•.•.......•.... ) J » » 16 1febrero .. 1899
" "
Illem ..•••........ Idem.
Infantería de :Marina...... Otro .............. Marcellno Canales.......... " .•..•• » II ) » lOimayo••.. 1899
"
» rdeln .......••.•.. Idem.CB.zadores nÚm. 7.•••.••.. Otro .....•..•.. o" MatíllS Bandes ........•............ » ) » J 13¡ídem .... 1899 » » ldam .....•....•.. Idem.Idem núm. 12............ Otro.............. Manuel Rodrignez E!lcalona .....•... ) » l> » 10'sepbre .•. 1898 » 1> rdell1 .. , .......... hIero.
» Otro ...•..••.....• Marcelino Rodríguei l~iguel......... 1> )} » 1 31 octubre •• 1899 » » Tayabas .........• Tayabas.
» Otro•.•......•.•. , Marcelino Echllvllrría. . ...•.....•.. ) » J » » ) » » i) San Juan..•• , •.•.. Laguna.
» Otro.............. Manuel Mancellido Colinos ..•...... Herida casual. » » » Zote•..•..••••.••. León .•.••.• San Pablo ••••••..• Idem.Cazadores núm. 6•.•• '" •. Otro ...••.........• Nazario Acaña Matos ....•........•. » » II I 1
"
agosto .... 18f18 » » i:lan Fernando ..... Pampanga.
» Otro.... "......... Nicolás Delgado GÓwez ........•...• » ) » 1 » octubre .. 1899 » » Vinalona ......... Pangasinán.Cazadores núm. 12.•..•.•. utro ........•..... 'Nicomedes Lozano Olmo ...•.....•.• J » J » ;¿7;sepbl'e ••• 18118 Guadllllljara....•.. Guadalajara. Lucena........... Tayabas.
» Otro .••.....• ".... .Nicolás Garrido Alonso ..•. o" •••••• » ) » » 27!enero.•• : 1899 ~antander .••.•..•• Santander... rdem ............. Idem.Cazadores nÚm. 7 ..•••.•. Otro•......•...... Nemesio Herrero .•........••..•.... » » , J » » » » » Malabón......•... Cavite.
» Otro .....•.•...... Nicolás Pérez Martln..... , ....••.... » » ») » 20 junio...• 1899 Alroonte•...•..... Huelvll ..••. San Pablo......... Lag1lna.Cazadores nÚm. 9 ••.•••.. Otro•......•.•.... Namesio Aldea .......•......••••.• , l » ) » 14 dicb¡·e ... 181J8 Estella ...• , .••••• Naval'rlt .•..• Bay •......•.••.•. Idem.
» Otro .••.....•••... Nicolás Rodríguez Canudo......•.... ~ » » » » » » » » » »
Cazadorl's núm. 7 ........ ¡Otro............ " Gnofre Vifias ..........•. , .......... » ) » ) » » » »
"
fndango ......•.•.. Cavite.
Infantería de Marina•••.•. Otro•............. Pedro Cantero.. . ..........•....... » » » J 2 novbre..• 1899 , » Din~l·ns......•.•.. Ilocos Narte.
Cazadores núm. 8......... Otro ....•.•....... Pedro Gurcía Cnesta ...............• » ) » » 18If<::brer" .• 18\)9 » » Vololn .....•...... Znmbales.Idem núro. 6.....••..•... Otro ..•........... Pablo Peiro Ortela...........••..••. » ) » 1 » novbre... 1!l99 Valencia ...•..••. , Valencia .... Pigdig....•••..•.. !locos Norte.
Batallón de gUÍllS.•.•..••. Otro ...........•.• IPedro Vá.zquez ..••.....•.•..•.•..•. » lO » 1 » ídem ..• , 189\) Orantl'..••.•..•..• Huesca •.• , . Lavg............... Irlem.Cllzador-es míro. 6......... Otro. . . . . • . . . . . . .. Pedro Lalntl "..............•....•.. » » ) » 1> agusto .•. 1898 Málaga ........••. Málaga ..... Calamba .......... Laguna.
» Otro•............. Pedro Lamet Gómez ......•...• " .•. ) » » ~ » s>lpbre ... 18118 ,,' . » Idem .•.....•.•... rdem.Infantería de Marina •.... Cabo ...•......... Pedro :l\1iguel .........•.......•.... » » • » ) ídem .... ·1898 ) ) San Francisco..... Oavite.Oazadol.'{>s núm. 12 .•.•... Suldado ........... Pedro Oontreras.................... » )) » » 24 agosto .•. 1898
"
» Lucllna.• '" .... '" Tayabas.
» Otro .............. Pedro Valenzuela .................. J » ~ » 27 ldem .... 1898 Zaragoza•••...•••. Zaragoza•..• Idero .•.......... , Idem.
~ Otro ........•.•..• Pedro Martínez Martínez......•..... » » ) » 3811pbr8 .•. 1898 » » Idem .•.•. , .•..... hIero.
» Otro...••......... Pablo Jiménez Roballo.............. ) ,) » ) 6Jagoato .. , 1898 » » Idem. '" .' ....... Idem.
» Otro.............. Pedro Garay ....•...............•.. » J ) » » » » Teruel. .•.....••.. Teruel. .••.• ldem ......•...••• Idam.OaZadOrl18 núm. 7.••.••... Otro..•........... Pedro Otero ......•..••............ ) ~
"
» » dicbre .•. 1898 »
"
Pangllsiuán ....... Laguna.
~ Otro.............. Pedro Rabate . . . . . . . . . . .. . .••...•. :> , » J » » » » » Vifiang ..•.••...•• Idem.
» Otro .•..•.•........ Pascual Prieto Pér¡>z................ J » l » 14lsepbre... 1899 Madrid ••••.••.• ~. 'Madrid •••.. San Pablo......... I.Iem.
Cazadores ném. 12...... " Otro .............. Pell'gríu Flor Arnau •.......•...•... ) » » 1 28¡julio ..... 1899 » » Tayabas •...•..... Tayabas.
. lOtl'o .•...•......•. Pedro Cabestrosa ..•....••.••.•••••• ) ) J l> i) ¡octubre •. 1898 Portella........... Gerona •••.. Viñang .. " ...•... Laguna.
Infantería de Marina...... Otro ....•......... Plácido Alegoitía .................. , , •
"
» ) ) Munguía..•.•..... Vizcaya..•.. » »{Otro.............. Pedro Oarbó .•......•..•.•..••..... » J J » » ) » GaUla ...•..••...• Palpucia .•.. lmus •.•.....•..•. Cavite.
Otro ......••..••.. Pascual Luz ..•.•.•... ' ....••• , .•.. » » ) ) 10,sepbre... lS!)\! Cr.tarroja ••.•... . Vnlencia...• San Pablo....••.•. Lagt1Da.
Oazadores núm.. 12........ ¡Otro ............... Paulino Granja ...•....••••.•.••••• » »
: 1
» 4Ijunio •.•. 1898 León ..•..••..•.•. León ...•... Pa~sanján .•.•••.. Helu.
~ Otro .............. Pablo Pons Canal .•...........•.•.• » ~ » l1!novbre... 1899 » » Calaroba.......... ldem.
.~
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ProvinciaPnebloProvineill¡PuebloAno."!fes
El Subsecret:uio,
Mufloz '!J Vargas
» novbre.•. 1899 » '1 » Lavag ..•...•• o" • 1Ilocos Norte.
2? agosto 1898» »Marilo.••.•..••••• Zambal~s:.
12 IlJ¡frzo 1899 » I » Rosales .....••.••• Nueva J!,cIJa.
21 'ctubre.. 1898 Santander.••...•.. ¡:santander •.. Lucena ......•• o •• Tayabas.
1.o ídem.... 1898 Valencia.......... Valencia.. . luem............. ldem.
G novbre 1898 Baeza , .••• ¡OÓrdOba ••.. luem .•......•.•.. ldem.
26 ídem , 1898 » »ldem , .• :Ldem.
29 agosto .•• 1898 Alcira ........••.. ¡Valencia .•. , Lucbán oo lclem.
, » .» Toledo Toledo•....• Calamba..••...••. Laguna.
»» » Tortosa .•.••..•••. I Tarragona. " Tayabas ....•..•.• Tayabas.
» » » Lérida Lérida Danta Oruz o Laguna.
20 agosto. •• 1899 » I » TayabaR •.•...••.• Tayabas.
»»» » » » »
23 sepbre .• , - » Petrl ••.•...••..•• Alicante •••• San Pablo•..••••.. Laguna.
14 octubre .• 1898 » »ldem .•....••••••• ldem.
12 ídem •.•. J.898 » »Calamba..••.••... ldem.
2 febrero .• 1899 » » San Pablo .•.....•. ldem.
~3 ídem. . .. 1899 » » Calamba•.•••..•.. ldem.
»» » 1I » Lucbán , Tayablls.
» novbre... 1899 Madrid•.......•.. Madrid. .•.•. Lllvag nocos Korte.
18 mayo ..•. 1899» »Cabanatuán.•.•... Nueva Ecija.
» » » Zabranosa ••.•..•• León....... Lucbán :. Tayablls.
26 marzo.... 1899 » » lndang .••.•..•.• , Cavite.
29 novbre... lR98 » » C111Rmba...•••. ; .. Laguna.
lO sepbre .•. 1899» »Lucena ..•..•.•... Tayabas.
11 ídem.... J.899 )) 1 » [dem ..••.•.•.•... Idell1.
21 octubre .. 1899» »ldem ldem.
12 novbre... 1899» » ldero , ..•.... ldem.
SO ídem. .• 1899 Zarago1.a.• ; IZaragoza Idem ldem.
22 agosto 1899 Vellueto Burgos San Pablo Laguna.
,» » Lajara Cuenca [dem , ldem.
27 dcbre 1898 Munquillo Badajoz Calnmba ldem.
, » » Figlleras . . . . . . . . .. Gerona Tayabas.......... Tayabas.
17 agosto 1899 P116nteguiroo ...•.. Ealamancl1 San Pablo ; Laguna.
13 mayo 1899 » » Tndag Cavite.
3 enero 1899» »Varaj Morong.
12 sepbre 1898 Santilde •..•...... Alavl1. San Fl'ancisco ..•.. Oavite.
1)>> » Son S~l·vera .. , P. Mallorca .. Alamioas Laguna.
»» » » »Rosario.•.•..••... Cavite.
) » » » » » »
25 julio..... 181l\) LajJ1.ra oo....... Ollenca San Pablo Laguna.
2 sepbre ••• 1899 Mendieta ••••••••• ¡VizCaya..••. Tayabas •......••. Tabayas.
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t
Cuerpos
'Cazadores núm. 8 .••.•••• Soldado ...•.•.••.• Rafael Bernabé Vida!... ......•...•. »
-Artillería de Plaza.•• , ..•. Otro .......•••..•. Ricardo Lasaura Casbas .• , . . . . . . . . . »
Cazadores núm. 9••••.... Otro ............•• Rafael Ortega...................... »
ldem núm. 12...•..•..... Cabo Rufino Miel' PérE'z. " . »
» Soldado ••. '. . . . . .. Rafael Rencho Sastrón . • . . • . . • • . . • . )
» Otro ... "' ..•... '" Rafael Montero Moya......... ••.••. »
:» Otro ..•••. '" Romualdo Martínez Clara..... »
» Otro ..•.••.•...... Ramón Rodríguez .... ,. ..••... •.•• »
) Otro •• _•......•... H.amÓn Fernández.................. »
:<> Otro Rafad Vecagut........ ....•. »
» Otro•.•.•....•.... Ramis lcles........................ )
Infantería de Marina..... Otro..•........... Ricardo López Masquin............. »
ldem...........•.•.•••.• Otro Ricardo Vargas.................... »
Cazadores núm. 12; •..•.. Otro ......•.•..... Rosendo Valero Mestre •..•.•....... »
:» Otro .•.......•... , Ricardo Rute Flores. . . . . . . . • . . . . . • . »
Cazadores núm. 11••••••. Otro•••.•.••..••.. Ramón Vallamonte Pucho.......... »
» »Raimundo Pérez ...• _• . • . . • •. .•.•. )
lt Soldado .•••..... " Ramón González.. • • . . • • . . . . . • . . . . . . »
Cazadores núm. 12..•••.. Otro Ramón Gardien Fuchi.............. )
ldero núm. 6............ Otro •.••......•... Santos JiménE'z..................... »
ldem núm. 4••....••.•.•• Otro Silverio MarUnez ..•.••.•...••.. ~... »
ldem núm. 9••.•....•• - •• Cabo S:llvador Seco...................... »
ldem núm. 7 0 •• Soldado Severino Rodríguez................. »
» Otro. . • . . . . . • . . . .. Sandalio Hernán Seco. . . • . • . . . . . . . . . »
Cazadores núm. 12 Otro ..•.••.•...... Saturnino Mira Dor.... . . . . . .. . . • • . . »
» Otro .•.•....••..•. Sebastián Moya Roma............... )}
» Otro Simón García Acebes ~ . . »
Cazadores núm. 12 Otro Salvador Mira Sabater.... »
» Otro .....•••.••... Silvestre Martínez Navarro " »1»
-Cazadores núm. 'l.•......• Otro Salvador Ballsster.................. » »
Idem núm. 12.•..•....... Otro Simón Burgos...................... » »
» Otro Sebastián Paloquero Ramos......... • :.
» . Otro FlebastiánEstévez.............. 1 »
» Otro Salomé Prieto oo.... » l)
Cazadores núm. '1••••••••• Otro Santiago Bellido _ » »
Idem ....•••.....••..... ' Otro.......... .,. Serapio Malco..... . . . . . . . . . . • . . . . . . » »
Infantería de Marina..•. " Otro Saturnino Martín................... » »
Jt Otro .......•...•.• Salvador Agraves................... » »
» Otro Salvador Monet.~ oo.... » »
Infantería de Marina•.••.. Otro..•......•.... Sabino Díaz.. ...•• ...•• ••••• ..••••. » »
-Cazadores núm. 12.••••.. Otro Simón Ruiz N"avarro................ » »
Idem oo Otro..•.. ; ISantiago Arrueta Velón............. » ~
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